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VA 5007-1979 Anm. 28.nov.1979 Kl. 12,47 
ELTRO GMBH GESELLSCHAFT FUR STRAH-
LUNGSTECHNIK, Kurpfalzring 106, D-6900 
Heidelberg 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 6.jun.l979, anm. nr. E 20795/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: opto-elektroniske apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser), såsom apparater til billedopta­
gelse, billedgengivelse, måling, overvågning, signa­
lering, advarsel, indikation og kommunikation in­
den for varmedetekterings-, laser-, billedomformer-
og billedforstærkerteknikken, samt dele hertil, kom­
binationer af de nævnte varer, såsom iagttagelses- og 
sigteapparater med eller uden billedforstærkere el­
ler billedomformerrør eller infrarød-detektorer, akti­
ve og passive orienterings- og stedbestemmelsesap-
parater med goniometre samt uden eller med følge­
enheder (tracking), laser-afstandsmålere med og 
uden tastet syn (gated viewing), lasermålbelysere, 
lyskastere (signalapparater) med og uden infrarød­
filtre, skråsigtmåleapparater og transmissometre, 
brandundertrykkelsesapparater til opdagelse og be­
grænsning af eksplosioner og brande i lukkede rum, 
minesøgere, 
klasse 11: lyskastere (belysningsapparater) med og 
uden infrarød-filtre. 
VA 6155-1983 Anm. 15.dec.l983 Kl.13,03 
DURABASE 
Tefal S.A., 74150 Rumilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 13.jul.l983, anm. nr. 670 852, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: kamme og svampe, børstenbindermateri-
ale, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand 
(med undtagelse af glas til bygningsbrug), tin- og 
kobbervarer til bord- og indendørsdekoration (ikke 
indeholdt i andre klasser), især lysestager, urtepotte­
skjulere, vaser, vandkander, spande, kedler, små 
transportable beholdere (dog ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed), til brug i husholdning, 
ved babypleje og madlavning, køkken- og hushol-
dingsredskaber med eller uden slip-let belægning, 
især ikke-elektriske kedler, mælkekander, kasserol­
ler, stegepander (ikke elektriske), stegegryder (ikke 
elektriske), ikke-elektriske trykkogere, ovnfaste 
fade, stege- og bagefade, redskaber til frituresteg­
ning, kageforme, lave pander (ikke elektriske), ste­
gespid, spidristere, salatslynger, udleveringsbehol-
dere til isterninger, filtrerlåg, beholdere til konser­
vering og opbevaring af fødevarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), ikke-elektriske kværne og rivejern til 
husholdningsformål, børster (dog ikke malerpens­
ler), især elektriske og ikke-elektriske tandbørster, 
fønbørster og/eller varmebørster til håret, formbør­
ster til håret, instrumenter, apparater og redskaber 
til rengøring (ikke elektriske), især skurebørster, 
bordbørster og -fejebakker, ikke-elektriske støvsuge­
re samt tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), parfumeforstøvere og befugtningsforstøvere til 
husholdingsbrug, keramik, glasvarer, porcelæn og 
fajance (ikke indeholdt i andre klasser), udstødnings-
ventiler til trykkogere. 
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VA 5008-1979 Anm. 28.nov.1979 Kl.12,48 
ELTRO 
ELTRO GMBH GESELLSCHAFT FUR STRAH-
LUNGSTECHNIK, Kurpfalzring 106, D-6900 
Heidelberg 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jun.l979, anm. nr. E 20796/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
Københirvn. 
Klasse 9: opto-elektroniske apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser), såsom apparater til billedopta­
gelse, billedgengivelse, måling, overvågning, signa­
lering, advarsel, indikation og kommunikation in­
den for varmedetekterings-, laser-, billedomformer-
og billedforstærkerteknikken, samt dele hertil, kom­
binationer af de nævnte varer, såsom iagttagelses- og 
sigteapparater med eller uden billedforstærkere el­
ler billedomformerrør eller infrarød-detektorer, akti­
ve og passive orienteringsog stedbestemmelsesappa-
rater med goniometre samt uden eller med følgeen­
heder (tracking), laser-afstandsmålere med og uden 
tastet syn (gated viewing), laser-målbelysere, lyska­
stere (signalapparater) med og uden infrarødfiltre, 
skråsigtmåleapparater og transmissometre, brand-
undertrykkelsesapparater til opdagelse og begræns­
ning af eksplosioner og brande i lukkede rum, mine­
søgere, 
klasse 11: lyskastere (belysningsapparater) med og 
uden infrarød-filtre. 
VA 2679-1980 Anm. 19.jun.l980 Kl.12,47 
Co-Bo S.p.A., Via Marconi, 38/40 Leno (Brescia), 
Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 9: dele af motorkøretøjer, nemlig elektriske 
apparater, færdselssikkerhedsudstyr, apparater til 
måling og kontrol af højdestanden af brændstof og 
termostater, elektriske kontakter og afbrydere, her­
under sådanne, der påvirkes af væsketryk og andet 
tryk samt elektriske ^ernstyringskontakter og -af­
brydere, indretkontakter og -afbrydere, indretninger 
til regulering og kontrol af organer til angivelse af 
retningsændringer og af lysinstallationerne, samle-
kasser til elektriske ledninger og indretninger til 
sikring af det elektriske system mod overbelastning 
samt komplette aggregater af elektriske ledninger, 
roterende advarfarvede lygter samt lysreflekterende 
indretninger, indretninger til regulering og kontrol 
af organer til angivelse af retningsændringer og af 
lysinstallationerne, transportable lygter, 
Idasse 12, herunder dele af motorkøretøjer, nemlig 
instrumentpaneler og blinklys. 
VA 1714-1981 Anm. 22.apr.1981 Kl.9,05 
RONTGEN 
Wilhelm & Sander GmbH, Am Miihlensiek 4, 
D-3418 Uslar 2 / Volpriehausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1980, anm. nr. S 35520/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 11: ikke-elektriske anlæg til Qernelse af støv 
fra røggas, i hovedsagen bestående af en eller flere 
centrifugaludskillere (cykloner), en røggasventilator 
og en støvsamlerbeholder anbragt nedenunder ud­
skillerne, varmtvands-, hedtvands- og dampkedler 
til fast, flydende eller luftformigt brændstof og til 
anvendelse i boliger, håndværks- og industrivirk­
somheder og i landbruget, automatiske fyringsan­
læg, i hovedsagen bestående af en transportindret­
ning til tilførsel af støv eller spåner til kedlen og et 
doseringsapparat til de pågældende støv- eller spån­
mængder, 
klasse 37: bygge- og vedligeholdelsesvirksomhed 
vedrørende de nævnte anlæg og apparater. 
VA 3265-1981 Anm. 6.aug.l981 Kl.12,23 
DOWCAL 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: flydende, kemiske produkter til brug som 
varmeoverføringsmidler, f.eks. i solfangere og var­
mepumper, samt til brug som frosthindrende midler 
og som kølevæsker. 
VA 1256-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl. 12,28 
MELOIDS 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske pastiller og bolcher til human 
brug, 
klasse 30: konfekturevarer. 
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VA 2286-1982 Anm. 19.maj 1982 Kl.12,51 
TRUCKCARE 
Van Doorne's Bedrijfswagenfabriek DAF B.V., 
Geldropseweg, 303 at Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: landbrugstraktorer, automobiler, dele og 
følgende tilbehør dertil, nemlig lejer, stødpuder, ko­
fangere, chassiser, foraksler, motorhjelme, motorer, 
udstødningsindretninger, kølere, ventilatorer som 
dele til kølere, bagaksler, trinbræt, startmekanis­
mer, startmotorer, startsving, styremekanismer, 
svinghjul, dæk, herunder pneumatiske dæk, betræk, 
herunder til dæk, transmissioner, gearkasser, låg til 
gearkasser, transmissionslåg, betjeningsmekanis-
mer til gearkasser og transmissionsindretninger, 
ventilindstillingsmekanismer, motorhuse, bilhjul, 
hjulfælge, hjulnav, hjuldekorationer, vinduesviske­
re, støddæmpere, ^edre, rat, indretninger til at blo­
kere rattet, akustisk signaleringsudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser), antiblændeudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser), installationer til beskyttelse 
mod vind (spoilers), observationsspejle, bremsein­
stallationer, bremseforstærkere som værende del af 
et hydraulisk bremsesystem, bremseklodser, bremse­
belægninger, bremsegummi, bremsesko og bremse­
segmenter. 
VA 5112-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.9,00 
FOREMA KØBENHAVN 
ApS 
Forema København ApS, Dortheavej 61, 2400 
København NV. 
Erhverv: renoverings- og rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 37, 40. 
VA 796-1983 Anm. 14.feb.l983 Kl.12,39 
NUTRI/SYSTEM 
Nutri/System, Inc., a Corporation of the State of 
Pennsylvania, Old York and Rydal Roads, Jen-
kintown, Pennsylvanien 19046, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.sep.l982, anm. nr. 383,698, USA, 
for så vidt angår ledelse og gennemførelse af et 
overvåget program for vægtreduktion og -kontrol 
samt for ernæring og motion. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 1061-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,52 
OTAKE TRADING CO. LTD., Sannomiya Buil-
ding, 1-18, 7-Chome Onoe-Dori, Chuo-Ku, Kobe, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske apparater til lyd og video, 
herunder radioapparater, båndafspillere/optagere, 
stereo-modtagere, pladespillere, Qernsynsapparater, 
videobåndafspillere/optagere, videopladespillere/op­
tagere, elektroniske apparater og instrumenter for­
synet med katodestrålerør til fremvisning, herunder 
teletekst og teledata, tekstbehandlingsapparater, 
elektriske apparater (ikke indeholdt i andre klasser) 
til tilslutning til fjernsynsapparater til brug ved spil 
og leg, elektroniske apparater og instrumenter til 
kontorbrug (ikke indeholdt i andre klasser), datama­
skiner, telefonsvarere, faksimile apparater og lysko-
pieringsapparater, video kameraer, højttalere, tune­
re, lydforstærkere, lydudlignere og telefonforstærke­
re, dele til de forannævnte varer, kassettebånd og 
videobånd. 
VA 2579-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.9,09 
mm KASO 
Kaso Oy, P.O. Box 27, SF-00751 Helsingfors 75, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6: pengeskabe, opbevaringsbokse og boksan­
læg samt døre dertil, pengekasser, sikkerhedsbokse, 
præfabrikerede boksrum og arkiv- og kartoteksska­
be til pengeskabe og opbevaringsbokse. 
VA 5524-1983 Anm. 16.nov.l983 Kl.12,36 
PATRA 
Gebr. Kleiner GbmH, Tempelhofer Ufer 8-9, 
D-1000 Berlin 61, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42. Klasse 3: parfume og eau de cologne. 
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VA 4834-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.12,36 
ZETTLER 
Axlund-Zettler Aktiebolag, Krossgatan 32, Vål-
lingby, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 28.apr.1982, anm. nr. 82-2693, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: automatiske telefonsvarere, automatiske 
nummersendere, brandalarmanlæg, tyverialarmer 
(undtagen til køretøjer), regulatorkontakter, signal­
systemer til hospitaler, apparater og anlæg til kon­
trol af de forannævnte instrumenter og systemer, 
klasse 11. 
VA 610-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.9,07 
MERMAID 
Ejendomsaktieselskabet ADDA INTERNATIO­
NAL, KØBENHAVN, c/o PALACE HOTEL, Råd­
huspladsen 57, 1550 København V. 
Erhverv: hotel og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42: hotelvirksomhed. 
indeholdt i andre klasser), især lysestager, urtepotte­
skjulere, vaser, vandkander, spande, kedler, små 
transportable beholdere (dog ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed), til brug i husholdning, 
ved babypleje og madlavning, køkken- og hushold-
ningsredskaber med eller uden slip-let belægning, 
især ikke-elektriske kedler, mælkekander, kasserol­
ler, stegepander (ikke elektriske), stegegryder (ikke 
elektriske), ikke-elektriske trykkogere, ovnfaste 
fade, stege- og bagefade, redskaber til frituresteg­
ning, kageforme, lave pander (ikke elektriske), ste­
gespid, spidristere, salatslynger, udleveringsbehol-
dere til isterninger, flltrerlåg, beholdere til konser­
vering og opbevaring af fødevarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), ikke-elektriske kværne og rivejern til 
husholdningsformål, børster (dog ikke malerpens­
ler), især elektriske og ikke-elektriske tandbørster, 
fønbørster og/eller varmebørster til håret, formbør­
ster til håret, instrumenter, apparater og redskaber 
til rengøring (ikke elektriske), især skurebørster, 
bordbørster og -fejebakker, ikke-elektriske støvsuge­
re samt tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), parfumeforstøvere og befugtningsforstøvere til 
husholdningsbrug, keramik, glasvarer, porcelæn og 
fajance (ikke indeholdt i andre klasser), udstødnings-
ventiler til trykkogere. 
VA 6384-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.10,00 
VA 6152-1983 Anm. 15.dec.l983 Kl.13,00 
Triade 
VOGALU S.A., 70310 Faucogney, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 21.sep.l983, anm. nr. 676295, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: kamme og svampe, børstenbindermateri-
ale, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand 
(med undtagelse af glas til bygningsbrug), tin- og 
kobbervarer til bord- og indendørsdekoration (ikke 
Willi Ramberg, Præstebakken 23, 2830 Virum. 
Erhverv: flyveinstruktør. 
Klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 569-1984 Anm. 31.jan.l984 Kl.12,58 
QUADGON 
General Electric Company, 1, River Road, Sche-
nectady, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: metalbore- og metalbearbejdningsmaski-
ner, maskinværktøj, dele, herunder skæreindsatser, 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer. 
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VA 3706-1983 Anm. 29.jul.1983 Kl.12,52 
FREY 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 15.feb.l983, anm. nr. 654.911, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner optaget på 
magnetiske og optiske bærere eller perforerede bånd, 
kort eller plader, 
klasse 16: bånd af papir eller karton til optagelse af 
programmer til datamaskiner, kort til optagelse af 
programmer til datamaskiner, tryksager, brochurer, 
manualer og publikationer henførende til datama­
skiner, dataprogrammer og databehandling. 
VA 3999-1983 Anm. 16.aug.l983 Kl.12,45 
QUESTAR 
CII HONEYWELL BULL, 94, Avenue Gambetta, 
B.P. 33, F-75960 Paris Cedex 20, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: computere, microcomputere, tekstbehand-
lingsmaskiner, 
klasse 35; reklamevirksomhed, hjælp til drift eller 
administration af forretningsvirksomhed, 
klasse 42: konsulentvirksomhed vedrørende databe­
handling, udlejning af databehandlingsudstyr, data­
behandling til statistiske formål. 
VA 4170-1983 Anm. 30.aug.l983 Kl.12,41 
VA 4777-1983 Anm. 6.okt.l983 Kl.9,04 
Peder Hvejsel, Skovgårdsparken 40, Brejning, 
7080 Børkop. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: datamaskiner og andet dataudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) herunder optagne datapro­
grammer. 
VA 5418-1983 Anm. ll.nov.l983 Kl.12,37 
DYNATHERM 
Electrolux-Wascator A/S, Roskildevej 527, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske kontrolappara­
ter til brug i forbindelse med varmevekslere til 
genvinding af varme fra spildevand, 
klasse 11: varmevekslere til genvinding af varme i 
installationer til rensning af spildevand. 
VA 5529-1983 Anm. 16.nov.l983 Kl.12,41 
GALLANT 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt. 
VA 953-1984 Anm. 15.feb.l984 Kl.12,56 
PUMA^^^ 
LOGITRON S.p.A., Via Pistoiesc 208/A, 50145 
Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske apparater til installation på 
tankstationer til automatisering af benzindistribu­
tion og af databehandling, software (optagne data­
programmer), der er permanent installeret i de oven­
for nævnte elektroniske apparater. 
VIOCOT 
Viopharm Industry of Sanitary, Cosmetic, Che­
mical Products Industrial and Commercial Soci-
ete Anonyme, 111, Avlonos Str., Athen, Græken­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: pharmaceutisk vat, vat til forbinding, 
herunder vandsugende vat, smertestillende vat, alle 
forannævnte typer vat af bomuld eller viscose. 
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VA 5442-1983 Anm. 14.nov.l983 Kl.10,58 
NatuVit 
Farma Food A/S, Vester Farimagsgade 7, 1606 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30. 
VA 135-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl. 12,37 
DURAPUR 
Akzo Chemie GmbH, Nideggener Strasse, Du­
ren, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i papirindustri­
en. 
VA 251-1984 Anm. 12.jan.l984 Kl.12,38 
VISQUEEN 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: plastic i ekstruderet form til indpak­
nings- og emballeringsformål; plastic i form af film 
til anveldelse i fabriksindustrien til indpakning og 
emballering af cigaretter og levnedsmedler, 
klasse 17: plastic i ekstruderet form til videre for-
bejdning; plastic i form af folie til anvendelse i 
landbrugs- og havebrugsøjemed til tildækning af 
slået græs eller korn til ensilage, til anvendelse som 
drivhusskygning, som beklædning af overrislingska-
naler eller som beklædning i forbindelse med stuv­
ning af vand, 
klasse 19: plastic i ekstruderet form til bygnings-
brug og til brug ved vejbygning og bygningsingeniør­
arbejder, 
klasse 22: markiser, presenninger og sække. 
VA 329-1984 Anm. 17.jan.l984 Kl.12,30 
% % 
NUMATIC INTERNATIONAL LIMITED, 2, 
Knoll Road, Camberley, Surrey, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske støvsugere til husholdnings­
brug og til industriel brug, herunder støvsugere med 
centrifuger indbygget til udskillelse af større snavs-
og støvpartikler inden den indsugede luftstrøm pas­
serer igennem filtre, tæpperengørings- samt tæppe-
shampooneringsapparater, alle forannævnte varer 
elektrisk betjente eller elektrisk kontrollerede, samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
disse varer. 
VA 401-1984 Anm. 20.jan.l984 Kl.12,34 
fflipokun 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 521 Trois-
dorf. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: svejsesnor af kunststof til fast- og sam­
mensvejsning af PVC-guldbelægninger, 
klasse 19, herunder bygningsprofiler og -elementer 
fremstillet af eller under anvendelse af træ og/eller 
kunststof, gulv-, væg- og loftbeklædnings- og -belæg-
ningsmaterialer til bygningsbrug af kunststof, 
klasse 24, herunder gulv-, væg- og loftbeklædnings-
og -belægningsmaterialer af tekstil- eller tekstillig-
nende stoffer, 
klasse 27, herunder gulv-, væg- og loftbeklædnings-
og -belægningsmaterialer af kunststof og/eller af 
tekstil eller tekstillignende materialer i forbindelse 
med kunststof. 
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VA 584-1984 Anm. I.feb.l984 Kl.9,12 VA 1756-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,48 
ENZO VARINI 
Borsumij Wehry Nederland B.V., 4, De Lasso, 
Roelofarendsveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: ure, 
klasse 34: cigaretlightere. 
MUootheim 
oc ALFA-LAVAL 
ALFA-LAVAL Landbrug A/S, Tårnvej 100, GI. 
Højen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: varmevekslere (ikke dele af maskiner 
eller motorer). 
VA 702-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.9,00 
DANKLIP 
Maskinfabrikken Danklip A/S, Chr. X. Vej 110, 
8260 Viby J. 
Klasse 7: motordrevne, herunder selvkørende red­
skaber i form af plæneklippere såvel cylinder som 
rotorklippere samt fejemaskiner. 
VA 720-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.12,32 
MINTIES 
Aktiebolaget Cloetta, 590 60 Ljungsbro, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, H.C. Andersens 
Boulevard 33, 1553 København V. 
Klasse 30. 
VA 1735-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.11,57 
NEGRONI 
PIETRO NEGRONI S.p.A., Via Aglio 4, Cremo-
na, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, gele og syltetøj, æg, mælk og andre mejeripro­
dukter, spiselige olier og spisefedt, konserves, pick­
les. 
VA 1795-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.12,39 
LOTADER 
Societe Chimique Des Charbonnages S.A., Tour 
Aurore, Place des Reflets, 92080 Paris, La Defen-
se Cedex 5, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 30.sep.l983, anm. nr. 1.246.687, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks i rå tilstand, plastic i rå 
tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, hær-
demidler og kemiske præparater til lodning, kemi­
ske konserveringsmidler til levnedsmidler, garve-
stoffer, bindemidler til industrielle formål, 
klasse 16: indpaknings- og emballeringsfolier af 
plastic, 
klasse 17: plastfolie (ikke til indpakningsbrug), gut-
taperka, gummi, balata og erstatningsstoffer herfor 
samt varer fremstillet af disse materialer og ikke 
indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet 
tilstand i form af folier, blokke og stænger, tæt-
nings-, paknings- og isoleringsmateriale, asbest, 
glimmer samt varer fremstillet af disse materialer, 
slanger, dog ikke af metal, 
klasse 19: byggematerialer, sten og kunststen, ce­
ment, kalk, mørtel, gips og grus, rør af ler eller 
cement, vejbygningsmateriale, asfalt, beg, tjære og 
bitumen, transportable huse, stenmonumenter, skor­
stene, 
klasse 42, herunder ingeniørvirksomhed. 
VA 3404-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.9,09 
OPHTOLOL 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: et præparat til behandling af glaukom. 
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VA 784-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,30 
Nanas Espana, S.A., Carretera Madrid-Irun, 
Km.16,200 Alcobendas, Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 27.dec.1983, anm. nr. 1.055.944 og 
1.055.945, Spanien. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer deraf, bygge­
materialer af metal, transportable bygninger af me­
tal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metal­
kabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), klein­
smedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, 
pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, 
klasse 21: redskaber til rengøringsformål, materia­
ler til rengøringsformål, nemlig ståluld og metal­
svampe. 




AutoMatic Transmission, Birkerød A/S, Konge­
vejen 194, 3460 Birkerød. 
Erhverv: renovering af gearkasser. 
Klasse 12: køretøjer og dele (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
VA 938-1984 Anm. 15.feb.l984 Kl.12,31 
AMERON 
Ameron, Inc., a Corporation of the State of Cali-
fornia, 4700, Ramona Boulevard, Montery Park, 
Californien 91754, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2, 19. 




where fashion goes international. 
Future Fashions Scandinavia, Maglebjergvej 5, 
2800 Lyngby. 
Erhverv: udstillingsvirksomhed. 
Klasse 25, 41, 42. 
VA 3214-1984 Anm. 12.jun.l984 Kl.12,36 
HESON 
HESONWERK GMBH, Rosendahler Strasse 
131-135, D-5820 Gevelsberg 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: beholdere og stativer (ikke indeholdt i 
andre klasser) af metal, herunder jernmetal, til 
transport og lagerbrug, 
klasse 12: til transport og lager anvendelige rulle­
vogne, håndvogne, kassevogne, kærrer, håndkærrer, 
vogne til at løfte og sænke laster, løftevogne, tipvog­
ne, 
klasse 20: beholdere og stativer (ikke indeholdt i 
andre klasser) af træ og plastic til transport og 
lagerbrug. 
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VA 3233-1984 Anm. 13.iun.l984 Kl.9,03 
JydskTelefon Geodata • Kommunedata 
Jydsk Telefon-Aktieselskab, Sletvej 30, 8310 
Århus-Tranbjerg J. 
Geodata A/S (Geoplan A/S), Dagmarhus, H.C. 
Andersens Boulevard 12, 1553 København V. 
Kommunedata gdb gruppen, Niels Bohrs Alle 
185, 5220 Odense SØ. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 9: datamaskiner og andet udstyr til digital 
korttegning (ikke indeholdt i andre klasser) samt 
optagne programmer dertil, 
klasse 16: papir til udtegning afkort fra datamaski­
ne, brochurer og instruktionsmateriale vedrørende 
udtegning af kort fra datamaskine, 
klasse 42. 
VA 3263-1984 Anm. 14.jun.l984 Kl.9,04 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Berg­
neustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.l984, anm. nr. G 31 197/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Der er ved registreringen ikke begært eneret til 
ordene »Golden Tip«, men kun til mærket i dets 
helhed. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
lOasse 34: cigarethylstre, redskaber til selvfremstil­
ling af cigaretter, nemlig cigarethylsterstoppered-
skaber. 
VA 3552-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,30 
SYNGARD 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af mave- og tarmsygdomme. 
VA 3554-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,32 
LAJAUNIE 
TOULOUSE 
CACHOU LAJAUNIE (S.a.r.l.), 11, Rue Eugene 
Lozes, 31500 Toulouse, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: konfekturevarer, nemlig konfekturevarer 
med katechusmag. 
VA 3765-1984 Anm. 6.jul.l984 Kl.9,00 
THROMBEXIN 
Weihermiiller & Voigtmann GmbH & Co. KG, 
Waldsteinring 10, 8580 Bayreuth-St. Johannis, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 5, 
klasse 10: støttestrømper til medicinsk brug, herun­
der trombose-profylaksestrømper. 
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VA 3562-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,40 
ORLIK MANOR 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA-
VIA ApS, Ryesgade 106, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: tobaksprodukter, herunder pibetobak. 
VA 3585-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl. 12,37 
COPENHAGEN 
EMBROIDERIES 
C.E. Broderier v/Lis Tholle, Sneppe vang 1, 3450 
Allerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 26: broderier. 
VA 3826-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.12,31 
FIDENZA VETRARIA S.p.A., 31, Foro Buona-
parte, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.maj 1984, anm. nr. 19974 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber samt 
beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbin-
dermateriale, redskaber til rengøringsformål, stål­
uld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med 
undtagelse af glas til bygningsbrug) glasvarer, por­
celæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3853-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,27 
SUPERELLIPSE 
Piet Hein, Damsbo, 5683 Haarby. 
Erhverv: handel og designvirksomhed. 
Klasse 20. 
VA 3823-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.12,20 
MAXFLI 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Birmingham B 24 
9QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 3856-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,30 
AVAUNT 
E.I. du Pont de Nemours and Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 1007 Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co. 
København. 
Klasse 5: herbicider. 
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VA 3816-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.9,01 
BRAVO HOTELS 
Bente Boserup Jacobsen, Bønnerup Strand, 
Djursland, 8585 Glesborg. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 3875-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.9,05 
WINDBREAKER 
Helly-Hansen Imak A/S (Olskind & Standard 
A/S), Postbox 225, Nyager 3, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 3837-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.12,51 
BEROMUN 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, Binger Stras-
se 148, D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 3842-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.9,00 
VIBE-HUSE 
Byggefirmaet Visti Gertsen ApS, Nørrevangen 
53, 8382 Hinnerup. 
Erhverv: byggevirksomhed. 
Hinotal-Byg ApS, Nørrevangen 53, 8382 Hinne­
rup. 
Erhverv: Byggevirksomhed. 
Visti Gertsen, Nørrevangen 53, 8382 Hinnerup. 
Erhverv: byggevirksomhed. 
Klasse 37; byggevirksomhed. 
VA 3868-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,43 
PERL-ILSETA 
Math. Tantau, Tornescher Weg 13,2082 Uetersen 
1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: gartneri og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31. 
VA 3872-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.9,02 
HH-TERM 
Helly-Hansen Imak A/S (Olskind & Standard 
A/S), Postbox 225, Nyager 3, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 3885-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.12,22 
Bl 
PAUL GOURDON, 22, Rue Gambetta, F-37380 
Reugny, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især apparater og instrumenter til brug i 
videnskabelige, kemiske, biologiske, mikrologiske, 
medicinske og farmaceutiske laboratorier. 
VA 4281-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.12,46 
WOLSIN 
Dr. Wolman GmbH, Dr. Wolman-Strasse 31-33, 
D-7573 Sinzheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, have-
brugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks, synte­
tisk harpiks og plastic, alt i rå tilstand (i form af 
pulver, væske, masse, granulater, spåner og i op-
skummet form); bindemidler til industrielle formal; 
garvestoffer, 
klasse 2: maling, fernis, lak, lasurer, grunderings-
midler, træimprægneringsmidler; træbejdse, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr samt til bekæmpelse af svampe- og spore­
angreb; desinfektionsmidler. 
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VA 3844-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.9,02 
Ånny N 
Katag AG, Stralsunder Strasse 5, 4800 Bielefeld 
1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, især dameover­
tøj. 
VA 4296-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,03 
MAGNICARD 
Al Nyman & Son, Inc., P. O. Box 817, Miami, 
Florida, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: optiske linser. 
VA 3847-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,21 
THERMO ACTIVE 
Institut Jeanne Piaubert Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.feb.l984, anm. nr. 690 767, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
skønhedspræparater og kosmetiske præparater. 
VA 3848-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,22 
HYDROSERUM 
Institut Jeanne Piaubert Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.feb.l984, anm. nr. 690 650, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
skønhedspræparater og kosmetiske præparater. 
VA 4300-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,07 
PRIMENE 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater i form af injicer-
bare aminosyreopløsninger. 
VA 4302-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,09 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: lingeri. 
VA 3852-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,26 
CELESTE 
Rheinische Sektkellerei Nikolaus Ruttgers 
GmbH, Biebricher Allee 142, 6200 Wiesbaden, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33. 
VA 4343-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.22,46 
SHIELDEX 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: pigmenter til brug ved fremstilling af 
maling og andre overfladedækkende materialer. 
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VA 4315-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.13,00 
IVIaribo 
- godtol til godtfolk! | 




VA 4323-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.13,08 
Syva^ 
Syva Company, a corporation of the State of 
Delaware, 900 Arastradero Road, Palo Alto, 
Californien 94303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske og biologiske reagenser til diag­
nostisk brug in vi tro. 
VA 4504-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.12,27 
KRONE-LSA-PLUS-CONTACTS 
KRONE GmbH, Goerzallee 311, D-1000 Berlin 37, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.mar.1984, anm. nr. K 46 867/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: lodde-, skrue- og aflsoleringsfri elektriske 
kontakter med polytrop luftspalte til kabelafslut­
nings- og hovedfordelingsapparater. 
VA 4561-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.9,08 
MISTER TRANSMISSION 
Hans Beyer Clausen, Kongevejen 194, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12: køretøjer og dele (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
VA 4594-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.9,09 
TØRFISK 




VA 4595-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.9,10 
HELSEMØLLEN 
Firmaet Brasil Kaffeimport v/Svend Mathiesen, 
Axel Kiersvej 4, 8270 Højbjerg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
VA 4615-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl.12,21 
GOOD NATURE 
Carnation Company, a corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 4621-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl.12,34 
IL DIAVOLO 
RITEX AG KLEIDERFABRIK ZOFINGEN, Fun-
kenstrasse 10, CH-4800 Zofingen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.mar.l984, anm. nr. 331.081, 
Schweiz, for så vidt angår de særligt nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især yderbeklædningsgenstande til 
mænd. 
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VA 4345-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.12,48 
PORTAL 
LGZ LANDIS & GYR ZUG AG, CH-6301 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: computere herunder periferienheder, bord­
computere, også transportable, computerprogram­
mer og programmeringssprog optaget på program­
medier, 
klasse 16: programmedier af papir til optagelse af 
programmer til computere, programmeringssprog i 
trykt form, 
klasse 35, 
klasse 42, herunder fremstilling af computerpro­
grammer. 
VA 4494-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.9,06 
DIALOG 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: pacemaker (elektronisk hjertestimula­
tor). 
VA 4617-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl.12,30 
TRAMP 
Tramp Forsåljnings AB, Hålleflundregatan 16, 
S-421 58 Våstra Frolunda, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25. 
VA 5050-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.12,19 
HONEY DRY 
DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Shin-Hankyu 
Bldg., 12-39 Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
VA 5064-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.9,00 
UNIMULD 




VA 5102-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.9,11 
WORKHORSE 
RAYOVAC CORPORATION,a corporation of 
the State of Delaware, 101, E. Washington Ave­
nue Madison, Wisconsin 53703, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 11, herunder installationer til belysning, 
især batteridrevne belysningsindretninger. 
VA 5116-1984 Anm. 18.sep.l984 KL12,50 
STATIC 'O' RING 
SOR, INC., 11705, Blackbob Road, Olathe, Kan­
sas 66061, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9, herunder tryk- og temperaturaktiverede 
elektriske kontakter og -omskiftere. 
VA 6587-1984 Anm. 29.nov.1984 Kl.9,17 
FLOREXIM 
INTERFRUGT A/S, Grønttorvet 6, 2500 Valby. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 6589-1984 Anm. 29.nov.1984 Kl.9,19 
INTERPLANT 
INTERFRUGT A/S, Grønttorvet 6, 2500 Valby. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
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VA 3516-1984 Anm. 26.jun.1984 Kl.9,14 VA 3586-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl. 12,38 
JUNIK 
Junckers Industrier A/S, Værftsvej, 4600 Køge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 3522-1984 Anm. 26.jun.1984 Kl.12,32 
MISSION 
Mission International Limited, Stonehill, Hun­
tingdon, Cambs. PE18 6ED, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.maj 1984, anm. nr. 1.219.070, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til brug 
ved transmission, modtagelse, optagelse og gengivel­
se af auditive og visuelle signaler, grammofonplader, 
magnetbånd til lydoptagelser og indspillede magnet­
lydbånd og kassetter til sådanne bånd, højttalere, 
elektriske kabler og ledninger, elektriske forbindel­
ser, hovedtelefoner, datamaskiner, databehandlings-
apparater og -instrumenter, optagne dataprogram­
mer, magnetiske plader og bånd til brug i databe-
handlingsapparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til alle de nævnte varer. 
VA 3584-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,36 
CALIFORNIA COOLER 
California Cooler, Inc., a corporation of the 
State of California, 2601, Teepee Drive, Stock-
ton, Californien 95205, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: alkoholholdige cocktails bestående af 
hvidvin og narturlig frugtsaft. 
BERLINGSKE: 
ONSDAGSAVISEN 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: aviser, blade og tidsskrifter. 
VA 3592-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,44 
GEARTEX 
Texaco A/S, Borgergade 13, 1300 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4, herunder smøreolier og -fedt. 
VA 3593-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,45 
Baxa Europe ApS, Jørgen H. Jensensvej 4, 9800 
Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder kanyler. 
VA 3632-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.9,04 
NATHALIE 
Dick Nilson Produktion AB, Kungsgatan 3, 
S-111 43 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: reklamebureau virksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, I th., 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
VA 3794-1984 Anm. 9.jul.l984 Kl.11,00 
EXPOCOMPETENCE 
BANG & OLUFSEN A/S 
Bang & Olufsen A/S, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35, 37, 
klasse 42, herunder arkitektvirksomhed, indendørs­
arkitektvirksomhed og udstillingsvirksomhed. 
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VA 3572-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.9,03 
ABConsult 
Anders Bødker, Tinggården 129, 4681 Herfølge. 
Erhverv: virksomhedsrådgivning. 
Klasse 35: virksomhedsrådgivning. 
VA 3793-1984 Anm. 9.jul.l984 Kl.9,10 
TRACMASTER 
Hede Nielsen A/S, Godsbanegade 2, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7; elektriske svejsemaskiner. 
VA 4623-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl. 12,36 
VA 3821-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.12,00 
mm. MATH/LIBRARY 
IMSL, Inc., NBC Building, 7500 Bellaire Boule­
vard, Houston, Texas 77036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, herunder computerprogrammer og For-
tranrutiner på computerlæsbar bærer, især tapepa­
troner, magnetplader, magnetkort, magnetbånd, 
transparenter, Fortran-subrutiner i form af hulkort, 
hulbånd og microflches; 
klasse 16, herunder tidsskrifter, brochurer, trykte 
computerprogrammanualer og -installationsanvis-
ninger infbrmationsark og nyhedsbreve. 
Hjerte frisé 
HJERTEGARN A/S, Munkebjergvej 130, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
VA 4624-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl.12,37 
Kgerte silver 
HJERTEGARN A/S, Munkebjergvej 130, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
VA 5041-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.9,01 
DURAROOF 




VA 5140-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.9,19 
HOUSE HUNTER 
Thor S. Stevnss, Esplanaden 18, 1263 Køben­
havn K. 
Erhverv: ej endomsmæglervirksomhed. 
VA 4622-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl. 12,35 Klasse 36, 42. 
Hjerte diamant 
HJERTEGARN A/S, Munkebjergvej 130, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
VA 5145-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.10,41 
MABLET 
Gunnar Kjems, Peder Hvitfeldts Stræde 12, 1173 
København K. 
Erhverv: fabrikation og produktudviklingsvirksom­
hed. 
Klasse 5. 
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VA 3796-1984 Anm. 9.jul.l984 Kl.11,02 VA 4620-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl. 12,33 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Skanderborgvej 
277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 3822-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.12,01 
m®\L STAT/LIBRARY 
LA BONNETERIE ALSACIENNE LA BONNAL, 
67650 Dambach-la-Ville, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.mar.1984, anm. nr. 697 458, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder særlig trikotagevarer og strøm­
pevarer, særlig strømper og sokker. 
VA 5485-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.9,35 
IMSL, Inc., NBC Building, 7500 Bellaire Boule­
vard, Houston, Texas 77036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9, herunder computerprogrammer og For-
tranrutiner på computerlæsbar bærer, især tapepa­
troner, magnetplader, magnetkort, magnetbånd, 
transparenter. Fortran-subrutiner i form af hulkort, 
hulbånd og mikrofiches, 
klasse 16, herunder tidsskrifter, brochurer, trykte 
computerprogrammanualer og -installationsanvis-
ninger, informationsark og nyhedsbreve. 
D 
danstar ferment a/s 
DANSTAR FERMENT A/S, Raffinaderivej 10, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 30: gær. 
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VA 5060-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.12,52 
Tjæreborg Gruppen A/S, 6731 Tjæreborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, 28, 42. 
VA 5137-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.9,16 
Produktudviklingscenteret Dybvad, Falkevej 
15, 9352 Dybvad. 
Erhverv: produktudviklingsvirksomhed. 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 40, 42. 
VA 5503-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,52 
WILHELM TELL 
Oy Alko Ab, Sundholmsstrand 7, 00180 Helsing­
fors 18, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
VA 5504-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,53 
Oy Alko Ab, Sundholmsstrand 7, 00180 Helsing­
fors 18, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
VA 5506-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,55 
Collection Coeur SA, Siewerdtstrasse 8, Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.maj 1984, anm. nr. 6606, Liech­
tenstein. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14,16,18,20,21,24,28. 
VA 5516-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.9,42 
PURIFEED 
Pharma-Plast A/S, Kirke Værløsevej 30, 3500 
Værløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
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VA 5065-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.9,01 VA 5119-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.9,01 
hydro plant 
Næstved Landevej 71 
4220 Korsør 
Telefon 03-58 50 02 
Firmaet Hydro Plant ved Bjarne Nielsen, Næs­
tved Landevej 71, 4220 Korsør. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
dan t one 
BREDAN kompensatorfabrik a/s, Odins vej 1, 
Box 129, 6950 Ringkøbing. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6: rørmuffer af metal, f.eks. til ^ernvarme-
ledninger, 
klasse 11: rørmuffer af metal som dele af damp- og 
^ernvarmeinstallationer. 
VA 5128-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.12,52 
VA 5110-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.12,29 
DESOLITE 
DeSoto, Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, 1700, S. Mount Prospect Road, Des Plai-
nes, Illinois 60018, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: belægningsmidler i form af maling til 
industriel brug. 
f e r i e  
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